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A 
Abbas B   11 
Abidin NF   267, 270 
Adiani S   134 
Adji A   251 
Adnyana IBW   27 
Adnyane IKM   176 
Afiff U   100, 151, 195 
Agung MSSN   25 
Agustina KK   305 
Ahdamana T   195 
Airin CM   243 
Almisbah   262 
Alvernita G   69 
Amelia F   281, 301 
Americo T   292 
Amrozi   215, 217, 286 
Anggraini N   108, 288 
Angriani R   245, 247 
Anis S   129 
Anthara MS   305 
Anton SAP   149 
Ardana IBK   307 
Arief RA   161, 163 
Ariskalia T   48 
Arjana AAG   42, 255 
Arjentinia IPGY   202, 228,  
295 
Armana AM   138 
Artdita CA   136 
Astuti DA   232 
Astuti P   243 
Atmodjo W   68 
 
B 
Bari F   195 
Basuno E   161, 163 
Besung INK   230 
Bharoto EE    23 
Bhaskara IBM   56, 210 
Boediono A   3, 226 
Budhi S   297 
Budianto A   2 
Budiarsa IN   106, 110 
Budiman Y   23 
Bustanudin E   186 
 
C 
Cahyono T   131 
Chandra D   283 
Choliq C   215, 217 
 
D 
Dahri D   23 
Dalimunthe NWY   46 
Darmawan RD   161, 163 
Darusman HS   240 
Darusman LK   226 
Darwis D   11 
Dermawanti SD   193 
Devagaran A   123 
Dewa WJ   197 
Dewi FNA   238, 242 
Dewi JP   118 
Dhamayanti E   275 
Dharmaditha IMA   305 
Dharmawan NS   170 
Dharmayudha AAGO   251,  
305, 307 
Diyani PSP   170 
Dumayanti J   285 
Dwinata IM   42, 79 
Dwipartha PS   25, 44, 52, 56,  
143, 146, 155, 210 
 
E 
Efendi A   116 
Erarindah E   48 
Erman B   21 
Ernawati R   185 
Erwin   11  
Esfandiari A   138, 273, 281,   
301 
 
F 
Fadhullah MT   290, 292, 294 
Fahroni A   159 
Faisal A   50 
Farizah N   226 
Fathiyah FD   290, 292, 294 
Fauzi A   191 
Fauziah KR   240 
Febriyanti R   195 
Ferasyi TR   249 
Fibrianto YH   303 
Firdausi MKH   206 
Firmawati A   157 
Fitrdiati RH   178 
Fitriana I   76 
Fitriyani S   178 
 
G 
Gettayacamin M   5 
Govendan PN   153 
Gunanti   87, 138, 264, 283,  
285 
Gunawan IWNF   96, 251,  
305 
Guntaran DD   35 
 
H 
Hadi UK   69 
Halimah LS   141, 142 
Hamdani   249 
Hamid PA   224 
Hanafi I   48 
Handharyani E   232 
Handijatno D   189 
Handojo S   165 
Harahap MW   142 
Hariani C   288 
Hariani R   84 
Harli FAS   195 
Harlina E   245, 247 
Hartati S   63, 66, 76, 102,  
224 
Hartono P   21 
Haryani C   108 
Haryo A   15 
Hastono SD   13, 17, 57, 97 
Herawati   157 
Herawati A   194 
Herdiana UR   77, 112 
Herliana I    23 
Herlina   32 
Herman   176 
Hermawanti M   267, 270 
Hernadi H   36 
Hernowati TE   191 
Hidayat WN   290, 292, 294 
Hiroyuki A   204 
Humaida P   127 
Hutomo GJ   180 
 
I 
Ichsanniyati Z   201 
Ilyas AZ   100, 151 
Indarjulianto S   66, 102 
Indarwati R   166, 168 
Indrati R   183 
Indrawati A   303 
Iskandriati D   238, 242 
Ito A   170 
 
J 
Jacob L   204 
Jalaludin A   81 
Jatikusumah A   163 
Jayaraj K   213 
Joseph J   212 
Juliandi B   3 
Junior MZ   226 
 
K 
Kaitu RAM   224 
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Kalbuadi ZG   69 
Kardena IM   96 
Karuniawati A   161, 163 
Kasehung J   134 
Kencana GAY   54 
Kepeng IN   170 
Khairani KO   69 
Kristiana H   114 
Kristianty TA   201 
Kumaji S   127 
Kurnia   102 
Kurniawan A    23 
Kurniawan K   92 
Kurniawan LKL   153 
Kusuma AS   159 
Kusumawardahani SW   108,  
288 
Kusumawati A   102, 127,  
224 
 
L 
Laila SR   232 
Larasati YO   68 
Latif H   139, 161, 163 
Laya NK   127 
Lelana RPA   194, 277 
Lestari PDY   148 
Lia ATP   273 
Limansastro RAS   194 
Lukman DW   100, 139, 151 
 
M 
Maharani AJ   299 
Maheshwari H   11 
Mani GV   261 
Martin G   245, 247 
Mathew G   68 
Maylina L   219, 236, 273,   
281, 301 
Menteng MN   59 
Mihardi AP   273, 275, 281,  
301 
Mohamad K   174, 176 
Mubarak AS   226 
Muda I   166 
Mueller G   204 
Mulyono   285 
Munggaran FA   240 
Murtini S   100, 151, 181,  
273 
Mustika AA   275 
 
N 
Nabunome HM   277 
Neonane YT   195 
Nesti DR   136 
Nian LS   199 
Norawigaswari ND   54 
Noviana D   11, 236, 301 
Novianto D   87 
Nugraha A   245, 247 
Nugraha AB   100, 151, 199 
Nugroho E   161, 163 
Nugroho SW   240 
Nugroho TAE   127, 224,  
234, 285 
Nur AMSS   52 
Nuraeni N   186 
Nurcahyo W   197 
Nurrohmad A   243 
Nururrozi A   63 
 
O 
Octalia R   204 
Oka IBM   42, 79 
Okamoto M   170 
Oktavianie DA   157 
 
P 
Paath J   134 
Pahlawan DS   69 
Palanisamy S   221 
Palupi DN   186 
Pamungkas J   238, 242 
Pandianta A   68 
Pantoyo P   172 
Paputungan U   134 
Paramastri YA   5, 238 
Paramitha NMAS   25 
Paranitha DA   25 
Patispathika FH   59 
Pawitri D   106, 108, 110 
Pegg N   50 
Permanawati   242 
Permata FE   194 
Pertiwi NA   208 
Pilay CF   247 
Pisestyani H   139, 194, 221 
Poetra GH   73, 159 
Poetri ON   19 
Pradnyantari AASI   146 
Prajitno TY    23 
Prameswari W   89 
Prananda IWH   148 
Prasatya IGMA   54 
Prasdini WA   166, 168 
Prasetyaningtyas WE   174,    
176 
Prasetyo BF   273 
Prasetyo BWHE   71 
Prasthani I   257, 259 
Pratama BA   286 
Prayitno AD   48 
Priambada NP   89 
Priohutomo S   1 
Priosoeryanto BP   245, 247 
Puja IK   79, 96 
 
Pujawan AANO   25, 44, 52,  
56, 143, 146, 155,  
210 
Purnawarman T   139 
Purnomo A   285 
Purwanasari HN   27 
Puspitoningrum ED   120,   
131 
Putra A   206 
Putra AAG   163 
Putra AJAAG   161 
Putra MAR   10 
Putri AN   288 
Putri C   181 
Putri RS   307 
Putriningsih PAS   202, 228,  
295 
 
R 
Rachmawan WP   194 
Raharjo S   63, 66 
Rahmah T   249 
Rahmahani J   129, 188 
Rahmanita A   102 
Rahmawati M   264 
Rahmiati DU   87, 138 
Rakhmawati H   303 
Ratiyo ESM   1 
Ratnasari R   188 
Ratnawati R   191 
Ratwita W   142 
Razali   249 
Riasari JR   112 
Ridwan Y   100, 151 
Rifqiyanta L   48 
Roosdiana A   157 
Rosa TS   249 
Rosendiani N   183 
Rosvara FR   267, 270 
Rotoro SR   39, 40, 41 
 
S 
Sadewa AA   283 
Safharina YS   285 
Sajuthi CK   32 
Sajuthi D   232, 238, 240,  
242, 257 
Sako Y   170 
Salam SW   206 
Saleh C   285 
Sanchez KL   89 
Santi VD   159 
Santosa AB   63 
Santoso K   100, 151 
Saptorini I   194 
Saputra PD   32 
Saramba MAMP   194 
Sari LY   194 
Sari R   108 
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Satriawan I   180 
Satrija F   71, 286 
Sawitri NM   96 
Sayuti A   249 
Sayuti M   234, 285 
Semarariana IWY   143, 146,  
155, 210 
Semarariana IWY   25, 44,  
52, 56 
Setiadi MA   195 
Setiawan H   86 
Setijanto H   123, 261 
Setiorini Y    23 
Setiyowati R    270, 267 
Siagian TB   193 
Siallagan S   281, 301 
Sianita N   185 
Siswandi R   87, 138, 264 
Siswoyo TW   193 
Sitorus VKO   199 
Snaddon J   50 
Soehartono H   286 
Soejoedono RD   19, 181 
Soesatyoratih R   87, 253,  
264 
Sofyan MS   104 
Suandy I   161, 163 
Suardana IBK   54 
Suardita IK   170 
Suartha IN   25, 44, 52, 54,  
56, 143, 146, 155,  
210 
Subangkit M   3, 245, 247 
Subianto RT   21 
Subrata IM   42 
Sucitrayani PTE    25, 44, 52,  
56, 143, 146, 155, 
210 
Sudarnika E   100, 151 
Sudarwanto MB   139 
 Sudimartini LM   54, 251,  
305, 307 
Sugiyanto   243 
Sugiyono   63, 102 
Suharti I   77 
Sukada IM   255 
Sukmawinata E   100, 139,  
151 
Sulistiawati E   257, 259 
Sulistyani I   6 
Sunandar   161, 163 
Sunarso   71 
Supartha DAPAS   97 
Supartika IKE   28 
Suparto IH   232 
Suprayogi A   286 
Suprayudi MA   226 
Supriyono   69 
Surati   77, 112 
Suratma NA   42, 255 
Suriapranata I   68 
Susanto MH   104 
Sutardi LN   275 
Sutrisno B   76, 224 
Suwandono A   161, 163 
Suwarno   129, 185, 186,  
188, 189 
Suwiti NK   230 
Swastika K   170 
Syafikriatillah AR   11 
Syamroni A   174 
Syamsi L   77, 112 
 
T 
Tarigan R   100, 151 
Taufik RN   68 
Tenaya IWM   28 
Tidariani I   66 
Titisari N   183, 191 
Tiura R   199 
Tjahajati I   46, 48 
Tjandrawinata RR   114 
Tunjungsari L   215, 217 
Tuscany N   19 
Tyasningsih W   129, 189 
 
U 
Uliantara IGAJ   28 
Ulum MF   195, 236 
Ummami R   46 
Untari T   76, 224 
Utami FF   186 
Utami ND   281, 301 
Utari DR   264 
 
V 
Vanessa L   91 
 
W 
Wahyuni S   71 
Wandra T   170 
Wardana W   125 
Wardhana AH   197 
Wibawa PWA   25, 52 
Wicaksono A   100, 151 
Wicaksono DHB   236 
Widhyari SD   273, 275 
Widiastuti TA   48 
Widiati T   194 
Widodo S   212, 213, 219,  
281, 301 
Widyaastuti VM   116, 288 
Widyananta BJ   290, 292,  
294 
Widyarini S   102, 243 
Widyastuti MDW   161, 163 
Wientarsih I   275 
Wijaya A   100, 151, 212, 277 
Willyanto I   161, 163 
Winarso D   183 
Winarti I   89 
Windiana D   30 
Winoto IL   68, 114, 238, 242 
Wirata IW   251 
Wisesa AANGD   25, 44, 52,  
56, 143, 146,  
155, 210 
Wulansari R   194, 195, 213,  
221, 273, 286 
 
Y 
Yasa IWW   23 
Yayan A   195 
Yudi   195, 286 
Yunikawati MPA   25, 44, 52,  
56, 143, 146, 155,  
210  
 
Z 
Zahrina S   219 
Zukry FM   181 
 
